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Identifiant de l'opération archéologique : F1357200100130
Date de l'opération : 2001 (EV)
1 Le terrain, de 5 500 m2, est situé à 2 km à l'ouest du centre historique de la ville. Il s'agit
d'une extension du golf existant. Aucun vestige archéologique n'y a été relevé.
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